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◆ 原 著 
1)  Iwata M, Hara K, Kamura Y, Honoki H, Fujisaka S, Ishiki M, Usui I, Yagi K, Fukushima Y, Takano A, Kato H, Murakami S, 
Higuchi K, Kobashi C, Fukuda K, Koshimizu Y, Tobe K. Ratio of low molecular weight serum adiponectin to the total 
adiponectin value is associated with type 2 diabetes through its relation to increasing insulin resistance. PLoS One. 2018 Mar 1; 
13(3): e0192609. 
2)  岩田 実．糖尿病家族歴は 2 型糖尿病においてインスリン分泌能低下と関連する．学園の臨床研究．2018；17：1-4．  
 
◆ 総 説 
1) 岩田 実．各種難病の最新治療情報 間脳下垂体機能障害．難病と在宅ケア．2018；24(8)：53-7． 
 
◆ 学会報告 
1) 朴木久恵，岩田 実，上野麻子，渡邊善之，中嶋 歩，岡部圭介，角 朝信，瀧川章子，藤坂志帆，石木 学，八木邦
公，戸邉一之．発症 24 年後にカベルゴリンを投与し血糖コントロールが良好となった末端肥大症の 1 例．第 91 回
日本内分泌学会学術総会；2018 Apr 26-28；宮崎． 
2) 渡邊善之，佐野 功，大村佳之，上野麻子，中島 歩，角 朝信，岡部圭介，瀧川章子，藤坂志帆，朴木久恵，石木 学，
岩田 実，八木邦公，戸邉一之．無症候性の褐色細胞腫の一例．第 91 回日本内分泌学会学術総会；2018 Apr 26-28；
宮崎． 
3) 岩田 実，加村 裕，朴木久恵，渡邊善之，中嶋 歩，北野香織，上野麻子，岡部圭介，角 朝信，瀧川章子，藤坂志
帆，石木 学，福田一仁，八木邦公，戸邉一之．アディポネクチン三分画とメタボリック症候群の関連性の検討．第
61 回日本糖尿病学会年次学術集会；2018 May 24-26；東京． 
4) 朴木久恵，岩田 実，上野麻子，渡邊善之，中嶋 歩，角 朝信，岡部圭介，瀧川章子，藤坂志帆，加村 裕，福田一
仁，石木 学，八木邦公，戸邉一之．2 型糖尿病患者におけるインクレチン関連薬使用中の CPI（F-CPR/F-BS×100）
の変化．第 61 回日本糖尿病学会年次学術集会；2018 May 24-26；東京． 
5) 中嶋 歩，角 朝信，上野麻子，渡邊善之，朴木久恵，藤坂志帆，岩田 実，八木邦公，戸邉一之．入院下での強化イ
ンスリン療養 1 年後の治療を予測するために最も有用なインスリン分泌指標についての検討．第 61 回日本糖尿病学
会年次学術集会；2018 May 24-26；東京． 
6) 渡邊善之，大村佳之，桑野剛英，佐野 功，上野麻子，中嶋 歩，角 朝信，岡部圭介，瀧川章子，朴木久恵，藤坂志
帆，加村 裕，石木 学，岩田 実，八木邦公，戸邉一之．ステロイド使用時における血糖変動とインスリン分泌能の
関連．第 61 回日本糖尿病学会年次学術集会；2018 May 24-26；東京． 
7) 上野麻子，角 朝信，朴木久恵，大村佳之，桑野剛英，佐野 功，中嶋 歩，渡邊善之，岡部圭介，瀧川章子，藤坂志
帆，石木 学，岩田 実，和田 努，笹岡利安，八木邦公，戸邉一之．高齢者における外来での随時 CPI を用いたイン
スリン治療の必要性の評価．第 61 回日本糖尿病学会年次学術集会；2018 May 24-26；東京． 
8) 桑野剛英，朴木久恵，上野麻子，渡邊善之，中嶋 歩，角 朝信，岡部圭介，福田一仁，藤坂志帆，石木 学，岩田 実，
八木邦公，薄井 勲，戸邉一之．2 型糖尿病患者における持続血糖測定での血糖変動と糖尿病関連の指標との解析．
第 61 回日本糖尿病学会年次学術集会；2018 May 24-26；東京． 
9) 佐野 功，大村佳之，中嶋 歩，角 朝信，朴木久恵，石木 学，岩田 実，八木邦公，戸邉一之．カベルゴリン治療に
より耐糖能異常が改善したプロラクチノーマの一例．第 61 回日本糖尿病学会年次学術集会；2018 May 24-26；東京． 
10) 朴木久恵，八木邦公，稲川慎哉，圓角麻子，桑野剛英，西村 歩，渡邊善之，角 朝信，岡部圭介，瀧川章子，藤坂
志帆，石木 学，岩田 実，手丸里恵，戸邉一之．カベルゴリン治療によって HbA1c、肥満が改善した 2 型糖尿病合
併のプロラクチノーマの 1 症例．第 39 回日本肥満学会；2018 Oct 7-8；神戸． 
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11) 岩田 実，朴木久恵，圓角麻子，瀧川章子，渡辺善之，西村 歩，桑野剛英，角 朝信，岡部圭介，藤坂志帆，石木 学，
八木邦公，戸邉一之．縦隔内まで進展し気管の圧迫を認めた巨大腺腫様甲状腺腫の 1 例．第 28 回臨床内分泌代謝
Update；2018 Nov 2-3；福岡． 
12) 八木邦公，朴木久恵，圓角麻子，瀧川章子，稲川慎哉，桑野剛英，渡邊善之，西村 歩，角 朝信，岡部圭介，藤坂
志帆，石木 学，岩田 実，戸邉一之．手術加療を要した甲状腺機能亢進症 5 症例の心電図所見の検討．第 28 回臨床
内分泌代謝 Update；2018 Nov 2-3；福岡． 
13) 岩田 実，高倉一恵，野口寿美，松井祥子，山本善裕．本学学生における BMI 分類ごとの血圧、生活習慣の特徴．
第 56 回全国大学保健管理研究集会；2018 Oct 3-4；東京． 
  
◆ その他 
1) 岩田 実．糖尿病慢性合併症 1（腎症、末梢神経障害、網膜症）．2018 年度とやま糖尿病療養指導士認定研修会；2018 
Aug 25；富山． 
2) 圓角麻子，朴木久恵，米田徳子，稲川慎哉，桑野剛英，西村 歩，渡邊善之，角 朝信，岡部圭介，瀧川章子，藤坂
志帆，石木 学，岩田 実，八木邦公，齋藤 滋，戸邉一之．第一子の妊娠糖尿病の管理に必要であった 34 単位のイ
ンスリンが、第二子妊娠時には不要であった一例．第 97 回北陸糖尿病集談会；2018 Dec 8；金沢． 
3) 岩田 実．血糖コントロールに係る薬剤投与関連の基礎知識 7. 各種インスリン製剤の適応と使用方法．看護師特
定行為研修区分別科目 e ラーニング；2018 Jan 21；東京． 
4) 岩田 実．血糖コントロールに係る薬剤投与関連の基礎知識 8. 各種インスリン製剤の副作用．看護師特定行為研
修区分別科目 e ラーニング；2018 Jan 21；東京． 
5) 岩田 実．疾病の病態と臨床診断・治療の概論 糖尿病．看護師特定行為研修区分別科目 e ラーニング；2018 Feb 23；
富山． 
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